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(2) 第二章は， CPS 創設の動きが生じてくる 1970年以前の「イギリス」の訴追制度を-歴史的な概観を踏まえて一
考察するとともに，わが国で通常「イギリス j という言葉によって意味される連合王国 (UK) を構成するスコッ
トランドと北アイルランドの訴追制度を-1イギリス j の制度の性格を明らかにするために一検討する。





私人訴追j と理解されてきた「警察訴追」の苧む諸問題であったこと，②結果として誕生した CPS の基本的な性
格が「依頼人(警察)から独立した訴追ソリシタ」と理解してよいこと，が明らかにされる。
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されるイギリスにおける CPS 創設をめぐる動きを概観し， 1私人訴追主義Jに関する諸概念を整理するとともに，わが
国において「私人訴追主義J の有する意義およびその限界を明らかにしようと試みたものである。
論文審査の結果の要旨
小山雅亀氏の論文「イギリスの訴追制度J は 1985年の犯罪訴追法の立法過程，その制定による検察庁の創設，それ以
降の訴追状況を広範な関連資料に基づき簡潔かつ客観的に描出し，イギリスの新しい訴追制度を丹念に解明してい
た。同時に，犯罪訴追法以前のイギリスの訴追のあり方が複雑多岐であり，犯罪の増大に適切に対処できなくなって
いたことなどにも論及し，検察庁の創設と訴追制度の改革の必然性を浮き彫りにした。またイギリス訴追制度の法的
性格づけを私人訴追主義の視座から改めて考察していた。これらはすぐれた研究業績であると評価し，博士(法学)
を授与するに十分値するものと判定した。
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